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Effect of  Incubation Period and Vitamin C on in vitro
Sperm Activation in Oligozoospermic infertile Patients
by using FertiCult Flushing Medium
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:Abstract
Aim: This study was aimed to know effects of Incubation period and vitamin C on sperm for
Oligospermic infertile patients parameters by activated at using mixing technique and using FertiCult
Flushing Medium .
Methods : This study was perform on 32 samples , belongs to 26 patients. In this study divided one
samples into two parts. The first part activated by FertiCult Flushing Medium and incubation period
(30,45,60,75) min while the second part activated by FertiCult Flushing Medium with vitamine C .
Results : The results showed that there was a significant improvement (P<0.05) in the  sperm motility
percent and sperm grade activity in comparison to the results before activation and the results showed
significant improvement (P<0.05) in the  sperm motility percent and sperm grade activity in 60 min
activation Incubation period comparison to that activation in Incubation period (30,45,75) min. The
results showed that there was a significant improvement (P<0.05) in the sperm motility percent , sperm
grade activity in activation at using FertiCult Flushing Medium with vitamin C in 60 min Incubation
period comparison to its result in activation at used by FertiCult Flushing Medium without vitamin C in
60 min Incubation period.
Conclusion : using 60 min Incubation period a human sperm activation can give a better results than the
activation in (30,45,75) min Incubation period. Also, it was found that addition of vitamin C to FertiCult
Flushing Medium improve the sperm parameters in Oligospermia . . .
Keyword : Incubation period , Vitamine C , Oligospermic infertile patients .
ﺔﺻﻼﺨﻟا
فﺪﮭﻟا:ﻦﻀﺤﻟا ةﺮﺘﻓ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﺳارﺪﻟا فﺪﮭﺘﺴﺗ ﻦﯿﻣﺎﺘﯿﻓوC ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑو ﻒﻄﻨﻟا ﺔﻠﻘﺑ ﻦﯿﺑﺎﺼﻤﻟا ﻰﺿﺮﻤﻟا ﻒﻄﻧ ﻂﯿﺸﻨﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ
 ﻲﻋرﺰﻟا ﻂﺳﻮﻟاFertiCult Flushing Medium                                                                                       . .
 ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا : ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ ﺖﯾﺮﺟا32 ﻰﻟا دﻮﻌﺗ ﺔﻨﯿﻋ26 ﻰﻟا ﺔﻨﯿﻌﻟا ﻢﯿﺴﻘﺗ ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﻢﺗ ﺚﯿﺣ ﻒﻄﻨﻟا ﺔﻠﻗ ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌﯾ ﺎﻀﯾﺮﻣ
ﻲﻋرﺰﻟا ﺖﺒﻨﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﻂﺸﻧ لوﻻا ﻢﺴﻘﻟا ﻦﯿﻤﺴﻗFertiCult Flushing Medium ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻦﻀﺣ تاﺮﺘﻔﺑو ﻂﻠﺨﻟا ﺔﯿﻨﻘﺗ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑو
(75,60,45,30)ﺔﻘﯿﻗدﻲﻋرﺰﻟا ﺖﺒﻨﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﻂﺸﻧ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻢﺴﻘﻟاوFertiCult Flushing Medium ﻦﯿﻣﺎﺘﯿﻔﺑ ﺰﮭﺠﻤﻟاC ﻦﻀﺣ تاﺮﺘﻔﺑو
60 ﺔﻘﯿﻗدﻦﻀﺤﻟا ةﺮﺘﻓ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺔﺳارد ﻢﺗوﻦﯿﻣﺎﺘﯿﻓوCﻒﻄﻨﻟا ﻂﯿﺸﻨﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ                           .
ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا: ﺔﯾﻮﻨﻌﻣ ةدﺎﯾز لﻮﺼﺣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺖﺤﺿوا(P<0.05) ﺎﮭﺘﻤﯿﻘﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻒﻄﻨﻟا طﺎﺸﻧ ﺔﺟردو ﺔﻛﺮﺤﺘﻤﻟا ﻒﻄﻨﻠﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ
 ﻦﻀﺤﻟا ةﺮﺘﻓ نا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺖﺤﺿوا ﻚﻟﺬﻛ ﻂﯿﺸﻨﺘﻟا ﻞﺒﻗ60ا ﺖﺤﺿوا ﺚﯿﺣ ﻒﻄﻨﻟا ﻂﯿﺸﻨﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻞﻀﻓﻻا ﻲھ ﺔﻘﯿﻗد ةدﺎﯾز لﻮﺼﺣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟ
ﺔﯾﻮﻨﻌﻣ)(P<0.05 ىﺮﺧﻻا ﻦﻀﺤﻟا تاﺮﺘﻔﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻒﻄﻨﻟا طﺎﺸﻧ ﺔﺟردو ﺔﻛﺮﺤﺘﻤﻟا ﻒﻄﻨﻠﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ(75, 45,30)  ﺔﻘﯿﻗد
ﺎﻨﯿﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺋاﺪﻟا ﺎﯾﻼﺨﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗو ﺔﯾﻮﺴﻟا ﻒﻄﻨﻠﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟاو ﻒﻄﻨﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻨﻌﻣ تﺎﻗوﺮﻓ يأ ﻚﻟﺎﻨھ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ﻲﺘﻟا ت
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻦﻀﺣ تاﺮﺘﻔﺑ ﺖﻄﺸﻧ(75,60,45,30) ﻂﯿﺸﻨﺘﻟا ﻞﺒﻗ  ﺎﮭﺘﻤﯿﻘﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﻘﯿﻗد، ﺔﯾﻮﻨﻌﻣ ةدﺎﯾز لﻮﺼﺣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺖﺤﺿوا ﻚﻟﺬﻛ
)P<0.05 (ﻲﻋرﺰﻟا ﺖﺒﻨﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﺖﻄﺸﻧ ﻲﺘﻟا تﺎﻨﯿﻌﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻒﻄﻨﻟا طﺎﺸﻧ ﺔﺟردو ﺔﻛﺮﺤﺘﻤﻟا ﻒﻄﻨﻠﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓFertiCult
Flushing Mediumﮭﺠﻤﻟاﺰ ﻦﯿﻣﺎﺘﯿﻔﺑC ﻦﻀﺤﻟا ةﺮﺘﻔﺑو60 ﺖﺒﻨﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﺖﻄﺸﻧ ﻲﺘﻟا تﺎﻨﯿﻌﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﻘﯿﻗدFertiCult Flushing
Mediumﺰﮭﺠﻣ ﺮﯿﻐﻟا ﻦﯿﻣﺎﺘﯿﻔﺑC ﻦﻀﺤﻟا ةﺮﺘﻔﺑو60ﺔﻘﯿﻗد                                                                     .
جﺎﺘﻨﺘﺳﻻا:ﻦﻀﺤﻟا ةﺮﺘﻓ نا ﺚﺤﺒﻟا اﺬھ ﻦﻣ ﺞﺘﻨﺘﺴﻧ60 ﺔﻠﻘﺑ ﻦﯿﺑﺎﺼﻤﻟا ﻢﻘﻌﻟا ﻰﺿﺮﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻒﻄﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ ﻞﻀﻓﻻا ﻲھ ﺔﻘﯿﻗد
ﻒﻄﻨﻟا طﺎﺸﻧ ﺔﺟردو ﺔﻛﺮﺤﺘﻤﻟا ﻒﻄﻨﻠﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﻂﻠﺨﻟا ﺔﯿﻨﻘﺗ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑو ﻒﻄﻨﻟا. ﻦﯿﻣﺎﺘﯿﻓ ﺔﻓﺎﺿا نﺎﻓ ﻚﻟﺬﻛC ﺖﺒﻨﺘﺴﻤﻟا ﻰﻟا
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اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ ﺟﯿﺪة ﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ اﺛﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ muideM gnihsulF tluCitreF
.ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ودرﺟﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻄﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻌﻘﻢ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﻨﻄﻒ
.ﻣﺮﺿﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻨﻄﻒ ،Cﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﻦ ،: ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
nemeSاﻟﺨﻠﻞ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻨﻲﺎ ﺑﺄﻧﮭytilitrefnIﺗﻌﺮف ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻋﻤﻮﻣﺎ 
وﯾﻜﻮن اﻟﺰوج ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺣﺪاث اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ زوﺟﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﺰواج )1(وﻧﻮﻋﯿﺘﮫ retemaraP
. )2(ﺑﺪون اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺤﻤﻞاﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﺴﻮي ﻟﻠﺨﻼﯾﺎ اﻟﻨﻄﻔﯿﺔaimrepsogilOﯾﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻗﻠﺔ اﻟﻨﻄﻒ 
ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻄﻔﺔ ، ﯾﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺼﺒﺢ 02ﯾﮭﺒﻂ ﻋﺪد اﻟﻨﻄﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻠﯿﻠﺘﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي إﻟﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ 
negyxO evitcaeRﺗﻨﺘﺞ اﻟﻨﻄﻒ ﻛﻤﯿﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،)3(اﻟﺸﺨﺺ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ
وﺗﻔﺎﻋﻞ noitaticapaCﯿﺔ اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﻓﻲ ظﺮوف ﻓﺴﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺿﺮورﯾﺔ ﻷﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠ)SOR(seicepS
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،واﻹﺧﺼﺎبnoitcaer emosorcAاﻟﺠﺴﯿﻢ اﻟﻄﺮﻓﻲ
ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ أﻛﺴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﮭﺎ اﻟﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ، وﺧﻼﯾﺎ اﻟﺪم اﻟﺒﯿﺾ ذات ﺿﺮر
ﯾﺤﺘﻮي اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺰﯾﺌﺎت ذات أوزان ﺟﺰﯾﺌﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ وأوزان ﺟﺰﯾﺌﯿﺔ . )4(noitadixoreP dipiLاﻟﺪھﻮن
ﺑﺘﻮﻓﯿﺮﺗﻘﻮم metsys sregnevacSأو ﻧﻈﺎم اﻟﻜﺎﺳﺤﺎت stnadixoitnAواطﺌﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﻤﻀﺎدات اﻷﻛﺴﺪة 
ﻤﻨﻮي اﺣﺪ ﻣﻀﺎدات اﻷﻛﺴﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟCﯾﻌﺪ ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ،)5(ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي طﺮاﺋﻖ ﺣﻤﺎﯾﺔ
وﻟﮫ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻄﻒ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺳﻮﯾﺔ ، وھﻮ ﻣﻦ ﻣﻀﺎدات اﻷﻛﺴﺪة اﻟﺬاﺋﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء وﯾﻮﺟﺪ داﺧﻞ 
وﺧﺎرج اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ ، وھﻮ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﻀﺎدات اﻷﻛﺴﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺑﻼزﻣﺎ اﻟﺪم ؛ وذﻟﻚ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﮫ 
وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﻻﺗﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ ،)6(ور اﻟﺒﯿﺮوﻛﺴﺎﯾﻞ ﻣﻊ اﻏﻠﺐ اﻷﻧﻮاع اﻷوﻛﺴﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺟﺬ
(ﺣﺎﻣﺾ اﻻﺳﻜﻮرﺑﻚ)Cﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ 
Eوﯾﻌﻤﻞ ھﺬا اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﻷﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ 
.)7(ﺑﻜﻤﯿﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي Eوھﺬا ﯾﻔﺴﺮ وﺟﻮد ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ Eﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ Cﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ 
ﻘﻢ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻨﺸﯿﻂ ﯾﺘﻢ ﻋﻼج ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻘﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﻌ
اﻟﻨﻄﻒ ﺧﺎرج اﻟﺠﺴﻢ ﺑﺄﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻘﻨﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﻛﺎﻧﺖ أﻏﻠﺐ ھﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺣﺼﺎد أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ 
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﺳﻮﯾﺔ اﻷﺷﻜﺎل ، ﺑﮭﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﺣﻤﻞ ﺟﯿﺪة وﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﻏﺴﻞ اﻟﻨﻄﻒ واﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻧﺤﻮ
وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أوﺳﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻏﺮاض ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ ﺧﺎرج ،)8(ﻏﯿﺮھﺎوpu-miwS dna gnihsaWاﻷﻋﻠﻰ
ان اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ .)9(وﻏﯿﺮھﺎ ( maHۥ01-F s)01-وھﺎم أف( elraEsۥ)اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺴﺘﻨﺒﺖ اﯾﺮل 
ﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﺸﯿﻂ ﻧﻄﻒ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﻨﻄﻒ وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺰراCﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﻦ وﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ 
.muideM gnihsulF tluCitreF
اﻟﻌﻤﻞوطﺮاﺋﻖاﻟﻤﻮاد
ﻣﻠﯿﻠﺘﺮ وﻛﺘﺐ اﺳﻢ )04(ﻧﻈﯿﻒ وﻣﻌﻘﻢ وﺟﺎف ﺳﻌﺘﮫ reniatnoCﻓﻲ وﻋﺎء ﻗﻠﯿﻠﻲ اﻟﻨﻄﻒﻋﯿﻨﺎت اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي ﻤﻌﺖ ﺟ
ﺑﻌﺪ ﻣﺪة اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎل noitabrutsaMاﻟﺰوج ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﺎء ﺑﻌﺪ ان اﺧﺬت اﻟﻌﯿﻨﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ﺑﺎﻟﯿﺪ 
ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم وﻻﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺮاﺟﻌﻮن doirep ecnenitsba lauxeSاﻟﺠﻨﺴﻲ 
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺼﺪر اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻨﺠﻒ اﻷﺷﺮف،ﺛﻢ وﺿﻌﺖ ﻋﯿﻨﺎت اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي ﻗﺒﻞ ﻓﺤﺼﮭﺎ ﻓﻲ 
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ ﻓﺤﺼﮭﺎ ﻓﺤﺼﺎً ﻋﯿﺎﻧﯿﺎ ً( ﻘﺔدﻗﯿ06اﻗﻞ ﻣﻦ)ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻻﻣﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ˚ م73اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة 
ﺔ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وھﻲ ﺛﻢ ﺗﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﻌﯿﻨﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ و ﺗﻢ ﺗﻨﺸﯿﻄﮭﺎ ﺑﺄرﺑﻌ)3(وﻣﺠﮭﺮﯾﺎً ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻌﯿﻨﺎت 
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ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﻦودﻗﯿﻘﺔ( 06)اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﻦودﻗﯿﻘﺔ( 54)اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﻦودﻗﯿﻘﺔ ( 03)اﻷوﻟﻰ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﻦ
.ﺔدﻗﯿﻘ( 57)اﻟﺮاﺑﻌﺔ 
sisylanA diulf lanimeSﻓﺤﺺ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي ■ 
ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل اﻻﻣﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ زﻣﻨﮭﺎ ﻓﺤﺼﺖ ﻛﻞ ﻋﯿﻨﺔ ﻓﺤﺼﺎً ﻋﯿﺎﻧﯿﺎً وﻣﺠﮭﺮﯾﺎً وﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ 
:اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻷﺗﻲ 
noitanimaxE cipocsorcaMاﻟﻌﯿﺎﻧﻲاﻟﻔﺤﺺ■
emuloVﺣﺠﻢ اﻟﻌﯿﻨﺔ ■ 
.)3(ﻣﻞ65.1-ﻢ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺑﻮﺳﺎطﺔ أﻧﺎﺑﯿﺐ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺪرﺟﺔ وﯾﺘﺮاوح اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﺪﻓﻖ اﻟﺮﺟﻞﺗﻢ ﻗﯿﺎس ﺣﺠ
roloCاﻟﻠﻮن ■ 
أﻣﺎ ﺗﻠﻮﻧﮫ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﺒﻨﻲ اﻟﻤﺤﻤﺮ ﻓﻘﺪ ﯾﻌﺰى إﻟﻰ وﺟﻮد ﻛﺮﯾﺎت . ﻟﻠﻤﻨﻲ اﻟﺴﻮي ﻟﻮن رﺻﺎﺻﻲ ﺑﺮاق وﻣﻈﮭﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ 
.اﻟﻤﻨﻲ ﻗﺪ ﯾﺸﯿﺮ ان إﻟﻰ وﺟﻮد اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﺪم اﻟﺤﻤﺮ ، ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد اﻟﺨﯿﻮط اﻟﻤﺨﺎطﯿﺔ وإﺻﻔﺮار ﻟﻮن
noitcafeuqiLاﻻﻣﺎﻋﺔ ■ 
أو ﻣﺘﺨﺜﺮة dilosimeSﯾﻤﺘﺎز اﻟﻤﻨﻲ اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﺣﺪﯾﺜﺎً ﺑﻜﻮﻧﮫ ﺳﺎﺋﻼً وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺒﮫ ﺻﻠﺒﺔ 
.)3(دﻗﯿﻘﺔ 02-51وﺗﺤﺪث اﻻﻣﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺧﻼل 
ytisocsiVاﻟﻠﺰوﺟﺔ ■ 
ﻟﻤﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺨﯿﻂ اﻟﻤﺨﺎطﻲ وذﻟﻚ ﺑﺪﻓﻖ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻮر ، ﯾﻌﺪ ﻗﻮام ﻘﺪﯾﺮ ﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﻨﻲ اﺗﻢ ﺗ
ﺳﻢ 2اﻟﻤﻨﻲ ﺳﻮﯾﺎً ﻋﻨﺪ ﺗﺪﻓﻘﮫ ﻗﻄﺮة ﻓﻘﻄﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺻﺔ ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻘﻮام ﺷﺎذاً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗّﻜﻮن اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺧﯿﻄﺎً أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
. )3(
Hpاﻷس اﻟﮭﯿﺪروﺟﯿﻨﻲ■ 
– tor reipapsumkcaL(اﻟﻐﺮضﺔ ﺑﻮﺳﺎطﺔ أﺷﺮطﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮭﺬا اﻻﻣﺎﻋﺗﻢ ﻗﯿﺎس اﻷس اﻟﮭﯿﺪروﺟﯿﻨﻲ ﺑﻌﺪ
.0. 8)3(-2 .7ﺑﯿﻦﯾﺘﺮاوحﺧﻔﯿﻒ اﻟﻘﻠﻮﯾﺔ، ﯾﻜﻮن اﻷس اﻟﮭﯿﺪروﺟﯿﻨﻲ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي ﻧﻮﻋﺎ ًﻣﺎ )kcreM
oitanimaxe cipocsorciMاﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﺠﮭﺮي ■ 
ﺑﻘﻠﺔ اﻟﻨﻄﻒ وﻣﺰﺟﮭﺎ ﺟﯿﺪاً ﺑﻌﺪ اﻷﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎﯾﻜﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ 01ﺑﺎﺧﺬ ﻗﻄﺮة 
)3(وﯾﻼﺣﻆ وﺟﻮد اﻟﻨﻄﻒ 04Xﺛﻢ اﻟﻘﻮة 01Xﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺘﺎﻣﺔ ووﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﯾﺤﺔ زﺟﺎﺟﯿﺔ وﻓﺤﺼﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺠﮭﺮ
.ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻢ دراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻨﻲ واﻟﻨﻄﻒ ﻟﻠﻌﯿﻨﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ
noitartnecnoc mrepS dna tnuoc latoTﻣﺤﺘﻮى وﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ■ 
ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ sdleiFاﻟﻨﻄﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺬف اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﻋﺪد اﻟﻨﻄﻒ ﻓﻲ ﻋﺸﺮة ﺣﻘﻮل ﻣﺠﮭﺮﯾﺔ ﻣﺤﺘﻮىﺗﻘﺪﯾﺮﺗﺘﻢ
ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ ﻟﻐﺮض اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﯿﺰ ، ﺛﻢ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﺪد01 6وﺿﺮب ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺪد ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ
.)3(اﻟﻨﻄﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻠﺘﺮ اﻟﻮاﺣﺪ 
tnecrep ytilitom mrepSاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ■ 
:ﺗﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻣﯿﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
ﻋﺪد اﻟﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻣﯿﺎً 
x  001=                                    اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻣﯿﺎ ً    
ﻋﺪد اﻟﻨﻄﻒ اﻟﻜﻠﻲ
tnecrep ygolohprom mreps lamroNاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ■ 
:ﺣﺴﺒﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺗﯿﺔ 
ﻋﺪد اﻟﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ
x 001=اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ   
ﻋﺪد اﻟﻨﻄﻒ اﻟﻜﻠﻲ                       
noitartnecnoc llec dnuoRﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔاﻟﺗﺮﻛﯿﺰ ■ 
6 )3(ﻞﺗﻢ ﺣﺴﺎب ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ّﻋﺪ ھﺬه اﻟﺨﻼﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺸﺮة ﺣﻘﻮل ﻣﺠﮭﺮﯾﺔ وﺿﺮب اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ
ان اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﻤﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮي ھﻲ ﺧﻼﯾﺎ اﻟﺪم اﻟﺒﯿﺾ وﺧﻼﯾﺎ ﻧﻄﻔﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﺿﺠﺔ ﻛﻄﻼﺋﻊ ،01
، إن اﻟﻌﺪد اﻟﺴﻮي ﻟﻠﺨﻼﯾﺎ اﻟﺒﯿﺾ ﻓﻲ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي إﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻠﯿﻠﺘﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ، ditamrepSاﻟﻨﻄﻒ 
. )3(ﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻠﯿﻠﺘﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮيﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺒﻠﻌﻤﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ إ
aidem noitavitca mreps ortiv niاﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ ﻓﻲ اﻟﺰﺟﺎج■
اﻟﻤﺘﻮازن اﻟﺠﺎھﺰ ﻟﺘﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ ﻓﻲ اﻟﺰﺟﺎج اﻟﻤﺠﮭﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ muideM gnihsulF tluCitreFاﺳﺘﺨﺪام ﺗﻢ 
وﻛﻠﻜﻮزﺣﯿﺚ ﯾﺤﺘﻮي ھﺬا اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﻜﺎرﺑﻮﻧﺎت ،واﻣﻼح،)muigleB.V.N.orpitreF(
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واﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ،وﺑﺮوﺗﯿﻦ وﻻﯾﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺛﺎﻧﻲ اوﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺎرﺑﻮن ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻨﮫ وﯾﻔﻀﻞ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ وﻻﻛﺘﯿﺖ،،وﺑﺎﯾﺮوﻓﯿﺖ،
. ﺳﺎﻋﺔ 21م وﻟﻔﺘﺮة 73وﺿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ  ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة 
Cﺗﺤﻀﯿﺮ ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ■ 
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ airyS-oppelAاﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﻟﻠﺪواء ( Cﺴﻤﻰ ﺗﺠﺎرﯾﺎً ﺳﯿﺘﺎذﯾﺖ اﻟﻤ)Cاﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ 
-:اﻷﺗﻲﻣﻠﻐﻢ وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻀﯿﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ005ﻛﺒﺴﻮﻻت ﺑﺘﺮﻛﯿﺰ
.ﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻘﻄﺮ02إﻟﻰCأﺿﺎﻓﺔ ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ -1
.ﺛﻢ رﺷﺢ ﻟﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻮل راﺋﻖﻣﺰج ﺑﺼﻮرة ﺟﯿﺪة ﺣﺘﻰ ﯾّﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻠﺒﺎ ً-2
.ﻣﻞ/ ﻠﻐﻢ ﻣ60.0ﻣﻞ و/ ﻣﻠﻐﻢ 40.0ﻣﻞ و/ ﻣﻠﻐﻢ 20.0ﺮاﻛﯿﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ وھﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻀﯿﺮ ﺗ-3
muideM gnihsulF tluCitreFاﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﺒﺖ Cﻓﺔ ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ﺎاﺿ
ا اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ ﺧﺎرج اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺤﻲ ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺨﻠﻂ muideM gnihsulF tluCitreFﺟﮭﺰ ﻣﺴﺘﻨﺒﺖ
، ﻣﻞ/ ﻣﻠﻐﻢ 60.0ﻣﻞ و/ ﻣﻠﻐﻢ 40.0ﻣﻞ و/ ﻣﻠﻐﻢ 20.0ﺗﺮاﻛﯿﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وھﻲ وذﻟﻚ ﺑﺄﺳﺘﻌﻤﺎل ﺛﻼﺛﺔ Cﺑﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ 
. ﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﻟﻜﻮﻧﮫ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﻋﻨﺪ اﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ/ ﻣﻠﻐﻢ 60.0وﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ 
ﻣﻦ ﻣﻞ02إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ  اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ  ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺰج % 02اﺿﯿﻒ اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺘﺮﻛﯿﺰ  
.ﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ًﻟﻜﻞ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﻛﯿﺰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ 08ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻊ 
ngised latnemirepxEﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎرب 
:ﺻﻤﻤﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻣﺤﻮرﯾﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ھﻤﺎ 
ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺨﻠﻂ ﻓﻘﻂ وﺑﺄﺳﺘﻌﻤﺎل muideM gnihsulF  tluCitreFﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل: اﻟﻤﺤﻮر اﻷول
.وﺑﻔﺘﺮات ﺣﻀﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔeuqinhcet gnixiM
ﻣﻊ hsid – irtePﻓﻲ ﺻﺤﻦ ﺑﺘﺮي muideM gnihsulF tluCitreFﻣﻠﻠﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ اﻟﺠﺎھﺰ1ﻣﺰج ﺗﻢ
. دﻗﯿﻘﺔ57دﻗﯿﻘﺔ و06دﻗﯿﻘﺔ و54دﻗﯿﻘﺔ و03ْم ﻟﻤﺪة 73ﻣﻠﻠﺘﺮ ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي وﺗﻢ ﺗﺤﻀﯿﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺑﺪرﺟﺔ 1
ﺔ ﺑﺄﺧﺬ ﻗﻄﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺰﯾﺞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ وﺑﯿﺎن ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﻌﯿﻨ
.اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ 
ﺑﺄﺳﺘﻌﻤﺎل Cاﻟﻤﺠﮭﺰ ﺑﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦmuideM gnihsulF tluCitreFﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎلﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ : اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺤﻮر
.euqinhcet gnixiMﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺨﻠﻂ
ﻣﻞ / ﻣﻠﻐﻢ 60.0ﺑﺘﺮﻛﯿﺰCاﻟﻤﺠﮭﺰ ﺑﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ muideM gnihsulF  tluCitreFﻣﻠﻠﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺒﺖ1ﺗﻢ ﻣﺰج 
. دﻗﯿﻘﺔ 06ْم ﻟﻤﺪة 73ﻣﻠﻠﺘﺮ ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي ، وﺗﻢ ﺣﻀﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺑﺪرﺟﺔ 1ﻣﻊ hsid – irtePﻓﻲ ﺻﺤﻦ ﺑﺘﺮي 
ﺗﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺑﺄﺧﺬ ﻗﻄﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺰﯾﺞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻣﺪة اﻟﺘﺤﻀﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﺑﻌﺪھﺎ
ﻋﻠﻰ Cﻟﺒﯿﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ Cوﺑﺄﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ ﺑﺪون ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ( اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ)دﻗﯿﻘﺔ 06ذات ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﻦ 
.ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ 
sisylana lacitsitatSاﻷﺣﺼﺎﺋﻲاﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
tnacifingiS tsaeLﻟﻸﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﺻﻐﺮ ﻓﺮق ﻣﻌﻨﻮي Fاﺳﺘﺨﺪم اﺧﺘﺒﺎر 
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻷﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ )DSL( ecnereffiD
.)01(rorrE dradnatSواﻟﺨﻄﺄ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲnaeM
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اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ( اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ ،اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ ، ﺗﺮﻛﯿﺰ)ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﻄﻒ( : 1)ﺟﺪول رﻗﻢ 
.وﺑﻌﺪه ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﻨﻄﻒ





(اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲاﻟﻤﻌﺪل )ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ 
ﺰرﻋﻲﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ ﺑﺄﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ اﻟ














































































.ﻋﯿﻨﺔ 23= ﻋﺪد اﻟﻌﯿﻨﺎت ،(50.0>p)اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮭﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻔﺮوق ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ 
واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ( 50.0>p)وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض وﻟﻜﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮي (1)ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول 
ﻟﻮﺣﺪه وﺑﻔﺘﺮات ﺣﻀﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﻟﺰرﻋﻲﺘﻨﺒﺖ وﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﻨﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴ، اﻟﺴﻮﯾﺔ
.وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺨﻠﻂ،Cدﻗﯿﻘﺔ واﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﻨﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ اﻟﻤﺠﮭﺰ ﺑﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ( 03,54,06,57)








(اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲاﻟﻤﻌﺪل )ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ 
ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ ﺑﺄﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ اﻟﺰرﻋﻲ
























































.ﻋﯿﻨﺔ 23= ﻋﺪد اﻟﻌﯿﻨﺎت ،(50.0<p)ﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻔﺮوق ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺤﺮوف اﻟﻤ
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ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ودرﺟﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻄﻒ ( 50.0<p)ﺣﺼﻮل زﯾﺎدة ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ (2)ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول 
)03,54,06,57(وﺑﻔﺘﺮات ﺣﻀﻦ muideM gnihsulF tluCitreFﻟﻠﻌﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﻄﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ Cاﻟﻤﺠﮭﺰ ﺑﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ muideM gnihsulF tluCitreFدﻗﯿﻘﺔ واﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﻄﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ
muideM gnihsulF tluCitreFﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ، ﻛﺬﻟﻚ اوﺿﺤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ
ﻓﻲ ﻛﻞ ( 50.0>P)ادت اﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ دﻗﯿﻘﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﺣﯿﺚ 06ﻟﻮﺣﺪه وﺑﻔﺘﺮات ﺣﻀﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ان ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﻀﻦ 
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ودرﺟﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻄﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ واﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ 
ﻛﺬﻟﻚ اوﺿﺤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺼﻮل . دﻗﯿﻘﺔ)03,54 ,57(ﻟﻮﺣﺪه وﺑﻔﺘﺮات اﻟﺤﻀﻦ muideM gnihsulF tluCitreF
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ودرﺟﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻄﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﻄﺖ ﻓﻲ( 50.0>P)زﯾﺎدة ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﻨﺸﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام Cاﻟﻤﺠﮭﺰ ﺑﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ muideM gnihsulF tluCitreFﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ 
(.ﻟﺘﻨﺸﯿﻂدﻗﯿﻘﺔ اﻻﻓﻀﻞ ﺑﺎ06وﺑﻔﺘﺮة ﺣﻀﻦ )Cاﻟﻐﯿﺮ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ muideM gnihsulF tluCitreFاﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ 
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ■
وﻗﺪ ، ﻓﻲ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ muideM gnihsulF tluCitreFﺗﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ اﻟﺰرﻋﻲ 
ﺎت ﯾﺘﻢ ﻟﻐﺮض ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﺮاص اﻟﺨﻼﯾﺎ واﺧﺘﺰال ﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي ﻨﺒﺘدراﺳﺎت ﻋﺪﯾﺪة اﻟﻰ ان اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘتاﺷﺎر
، واﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم، ﺒﺘﺎت ﻋﻠﻰ اﯾﻮﻧﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻮدﯾﻮم ﻨﺘﻮي ھﺬه اﻟﻤﺴﺘوﺗﺤ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻄﻒ
gnihsulF tluCitreFﺒﺖﻨواﻟﻼﻛﺘﯿﺖ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﺴﺘ، واﻟﺒﺎﯾﺮوﻓﯿﻦ،واﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ، واﻟﻤﻐﻨﺴﯿﻮم، واﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم
ﻤﺎل ﻓﻲ ان ﻷﺳﺘﻌ)11(ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻤﻞ ھﺬه اﻻﯾﻮﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ وزﯾﺎدة ﺣﺮﻛﺘﮭﺎ وھﻮ ﻣﺎ أﺷﺎرة اﻟﯿﮫ muideM
اﺛﺮا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ودرﺟﺔ ﻧﺸﺎط muideM gnihsulF tluCitreFاﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ 
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﯿﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻰ ان اﻟﺤﺎﻟﺔ euqinhceT gnixiMاﻟﻨﻄﻒ، اﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺨﻠﻂ
ﻂ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ دون ان ﯾﻨﺨﻔﺾ اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﻨﻄﻒ وان ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺨﻠ
ﺣﯿﺚ ﻻﺣﻆ ان ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺨﻠﻂ اﻛﺜﺮ )21(ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻻﺧﺮى ﻛﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻟﻸﻋﻠﻰ وﻏﯿﺮھﺎ وھﺬا ﻣﺎ ﺷﺎر اﻟﯿﮫ 
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﻋﯿﻨﺎت اﻟﻤﺮض اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﻨﻄﻒ اﻟﺤﺎد واﻟﻤﻌﺘﺪل وذﻟﻚ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ دون ان 
.ﯾﻨﺨﻔﺾ
، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ(50.0>p)ﻚ اوﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض وﻟﻜﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮيﻛﺬﻟ
وﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﻨﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ اﻟﺰرﻋﻲ ﻟﻮﺣﺪه وﺑﻔﺘﺮات ، واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ
وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺨﻠﻂ Cﮭﺰ ﺑﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦدﻗﯿﻘﺔ واﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﻨﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ اﻟﻤﺠ( 03,54,06,57)ﺣﻀﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
وﯾﻌﺰى اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻰ ان اﻟﻨﻄﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﺸﯿﻄﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺬل أي ﺟﮭﺪ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺟﺎذﺑﯿﺔ 
اﻣﺎ اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻏﯿﺮ ، اﻻرض واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ واﺗﺠﺎه اﻟﻨﻄﻒ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻄﻒ ﺗﺴﺒﺢ ﺑﺤﺮﯾﺔ
واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ وﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔ ﻓﯿﻌﺰى اﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ
ﺗﺤﺼﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺧﻠﻂ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي واﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ اذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﯿﮫ
ﻄﻒ وﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﻻﺣﻈﻮا ان ھﻨﺎﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎض وﻟﻜﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨ)31(و )21(
. واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﯿﻨﺎت ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻌﻘﻢ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﻨﻄﻒ اﻟﻤﻨﺸﻄﺔ ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺨﻠﻂ
ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ودرﺟﺔ ﻧﺸﺎط ( 50.0<p)ﻛﺬﻟﻚ اوﺿﺤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺼﻮل زﯾﺎدة ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ 
وﺑﻔﺘﺮات ﺣﻀﻦ muideM gnihsulF tluCitreFاﻟﻨﻄﻒ ﻟﻠﻌﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﻄﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ
اﻟﻤﺠﮭﺰ muideM gnihsulF tluCitreFدﻗﯿﻘﺔ واﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﻄﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ)03,54,06,57(
ﻓﻲ ﺣﺼﻮل ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻌﻨﻮي ﻓﻲ )41(ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﯿﮫ Cﺑﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ 
وﻗﺪ ﯾﻌﺰى ذﻟﻚ اﻟﻰ ، ﺤﺮﻛﺔ ودرﺟﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻄﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻨﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻻﯾﻮﻧﺎت اﻟﻼﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات اﻟﺤﻀﻦ 
ﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻄﻒ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﮭﯿﺰ اﻟﻤﺎﯾﺘﻮﻛﻨﺪرﯾﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺤﻔﯿﺰھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗ
( PDA)اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺐ اﻻدﯾﻨﻮﺳﯿﻦ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ( PTA)ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﻮل ﻣﺮﻛﺐ اﻻدﯾﻨﻮﺳﯿﻦ ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت 
ﻛﺬﻟﻚ اوﺿﺤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام )51(واﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﯾﺘﻮﻛﻨﺪرﯾﺎ اﻟﻰ ذﯾﻞ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ
دﻗﯿﻘﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ 06ﻟﻮﺣﺪه وﺑﻔﺘﺮات ﺣﻀﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ان ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﻀﻦ muideM gnihsulF tluCitreFاﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ودرﺟﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻄﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ( 50.0>P)ﺣﯿﺚ ادت اﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ 
,57(ﻟﻮﺣﺪه وﺑﻔﺘﺮات اﻟﺤﻀﻦ muideM gnihsulF tluCitreFﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ واﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ 
دﻗﯿﻘﺔ ﺗﺎﺛﯿﺮ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ 06ﻓﻲ ان ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﻀﻦ )61(وﺗﺘﻔﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﯿﮫ )03,54
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ودرﺟﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻄﻒ واﻻﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺘﺎت اﻟﺰرﻋﯿﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ وﻗﺪ ﯾﻌﻮد 
وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل ﺿﺮﺑﺎت اﻟﺬﻧﺐ ، ﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻜﯿﻔﺔ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻰ زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﻜﯿﻔﺔ واﻧﺨ
ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ ( 50.0>P)ﻛﺬﻟﻚ اوﺿﺤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺼﻮل زﯾﺎدة ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ . )71(ﺑﺄزدﯾﺎد ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﻦ 
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 ﺖﺒﻨﺘﺴﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺖﻄﺸﻧ ﻲﺘﻟا تﺎﻨﯿﻌﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻒﻄﻨﻟا طﺎﺸﻧ ﺔﺟردو ﺔﻛﺮﺤﺘﻤﻟاFertiCult Flushing Medium
ﯿﻔﺑ ﺰﮭﺠﻤﻟا ﻦﯿﻣﺎﺘC ﺖﺒﻨﺘﺴﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﻄﺸﻨﻤﻟا تﺎﻨﯿﻌﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣFertiCult Flushing Medium ﺰﮭﺠﻣ ﺮﯿﻐﻟا
 ﻦﯿﻣﺎﺘﯿﻔﺑC) ﻦﻀﺣ ةﺮﺘﻔﺑو60ﻂﯿﺸﻨﺘﻟﺎﺑ ﻞﻀﻓﻻا ﺔﻘﯿﻗد ( ﮫﯿﻟا ﻞﺻﻮﺗﺎﻣ ﻊﻣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا هﺬھ ﻖﻔﺘﺗو(18) تﺎﻋﺮﺟ ءﺎﻄﻋا نا
 ﻦﯿﻣﺎﺘﯿﻓ ﻦﻣE ﻦﯿﻣﺎﺘﯿﻓوCﻨﺴﺤﺗ ﺐﺒﺴﯾ جﻼﻌﻟا ﻦﻣ ﻦﯾﺮﮭﺷ ةﺪﻤﻟ نﻮﯿﺛﺎﺗﻮﻠﻜﻟاو ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧاو ﻒﻄﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻣ ﻲﻓ ﺎ
 ﻦﯿﻣﺎﺘﯿﻓ ﻚﻠﺘﻤﯾ ﺚﯿﺣ ﺪﯾﺎﮭﯾﺪﻟا يادﻮﻟﺎﻤﻟاC ﺖﻨﯿﺑ ذا نﻮھﺪﻟا ةﺪﺴﻛا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ةدﺎﯾز ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻦﻣ ﻒﻄﻨﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺎﯿﺋﺎﻗو ارود
ﻦﯿﻣﺎﺘﯿﻓ نا تﺎﺳارﺪﻟا ىﺪﺣاC لﻼﺧ ﻦﻣ ﻒﻄﻨﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﺤﯾو ﺔﻟﺎﻌﻔﻟا ﺔﯿﻨﯿﺠﺴﻛوﻻا عاﻮﻧﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﻞﻠﻘﯾ
وﻻا عاﻮﻧﻻا ﺢﺴﻛيﺪﺴﻛﺄﺘﻟا دﺎﮭﺟﻻا ﻦﻣ ﻒﻄﻨﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﻟﺎﻌﻔﻟا ﺔﯿﻨﯿﺴﻛ(18).
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